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Риском возможно управлять, то есть применять разные меры, которые помогают 
спрогнозировать наступление рискового события и принять конструктивные меры по 
понижению степени риска. Эффективная организация управления рисками во многих 
случаях определяется их классификацией. 
Под классификацией рисков понимается их распределение на разные группы по 
конкретным показателям для достижения нужных целей. Научно аргументированная 
классификация рисков помогает правильно определить место для каждого риска в их 
единой системе. Она дает возможность эффективного применения существующих 
способов и методов управления риском. Каждому риску подходит свой способ 
управления [1, с. 232]. 
В зависимости от полученного результата риски можно условно разделить на 
две группы: чистые и спекулятивные.  
Чистые риски означают вероятность наступления потерь либо отсутствие 
изменения положения дел. Данная опасность, которая характеризуется вероятностью 
получения ущерба либо нулевого эффекта, рассчитана лишь на провал. К таким рискам 
относятся: политические, природно-естественные, транспортные, экологические и 
часть коммерческих рисков. 
Спекулятивные риски выражают вероятность получения как позитивного, так и 
негативного итога. Финансовые риски относятся к данной группе, так как они являются 
частью коммерческих рисков.  
Классификационный критерий по видам финансовых рисков считается главным 
параметром их разделения в ходе управления. 
Характеристика определенного вида риска сразу дает представление о 
формирующем его факторе, что разрешает применить оценку степени вероятности 
появления и размера вероятных денежных утрат по конкретному виду риска к 
динамике соответственного фактора.  
Основным финансовым рискам в их классификационной системе дается 
описание в таблице  [2, с. 100]. 
 
Таблица. Характеристика основных видов финансовых рисков 
 
Виды финансовых рисков Характеристика видов финансовых рисков 
1 2 
Риск снижения финансовой 
устойчивости 
Риск нарушения баланса денежного становления из-за лишней 
доли заемных средств, что и приводит к несбалансированности 
позитивных и негативных валютных потоков фирмы. По 
степени угрозы играет важную роль. 
Риск упущенной 
финансовой выгоды 
Риск наступления косвенных финансовых потерь из-за 
неосуществления какого-либо мероприятия или остановки 
хозяйственной деятельности. 
Депозитный риск  Отображает вероятность невозврата депозитных вкладов из-за 
неверной оценки и плохого выбора банка. 
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Риск генерирует понижением значения ликвидности оборотных 
активов, что и приводит к разбалансированности позитивных и 
негативных валютных потоков фирмы во времени. Риск 
считается одним из небезопасных. 
Инвестиционный риск Имеет подвиды: риск финансового и реального инвестирования, 
эти подвиды связаны с вероятной утратой капитала. 
Процентный риск Характеризуется неожиданными изменениями ставки 
рефинансирования на финансовом рынке. 
Валютный риск Обнаруживается в уменьшении прогнозируемой прибыли из-за 
изменения обменного курса зарубежной валюты. 
Инфляционный риск Определяется вероятностью обесценивания настоящей цены 
капитала и прогнозируемых доходов от осуществления 
денежных операций. 
Кредитный риск Выражается в невозможности заемщика выплатить сумму 
кредита вместе с процентами кредитору. 
Налоговый риск Имеет несколько проявлений: внедрение новых налогов; рост 
значения ставок существующих сборов; конфигурация сроков и 
критериев уплаты налогов; отмена налоговых льгот. 
Структурный риск Характеризуется малоэффективным финансированием текущих 
издержек организации, что приводит к большому удельному 
весу постоянных издержек в их совокупности. 
Криминогенный риск Возникает в случае: фиктивного разорения организации; 
подделки документов; нелегального присвоения посторонними 
лицами финансовых активов. 
Прочие виды рисков Риски природных катаклизмов, форс-мажорные обстоятельства; 
эмиссионный риск и другие. 
 
В России из-за нестабильной экономической и политической среды каждая 
организация находится в зоне определенного финансового риска, поэтому компаниям 
необходимо знать характеристику каждого вида риска, чтобы в случае необходимости 
принять меры для его устранения. 
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